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Tvrtka Hittner ima tridesetogodišnju tradiciju, 
a trenutačno je najveći proizvođač šumskih traktora 
–skidera u Europi. Dosad je proizvedeno više od 550 
traktora i oni se nalaze u većini zemalja Europske 
unije.
Dugi je niz godina tvrtka Hittner na popisu naj-
boljih privatnih tvrtki u Republici Hrvatskoj te je 
kao dodatan bonus naporima u postizanju pozicije 
tržišnoga lidera i uzora po kvaliteti proizvoda već 
tri puta nagrađena »Zlatnom kunom« za iznimnu 
kvalitetu poslovanja te nagradom »Hrvatska gaze-
la« za brze reakcije i adaptaciju tržišnim uvjetima, 
za naprednu poslovnu filozofiju, uporabu i primje-
nu novih znanja, tehnologija i za rast temeljen na 
inovacijama.
Kada se govori o kvaliteti proizvodnje, u skladu 
sa zahtjevima tržišta, tvrtka Hittner u traktore ugra-
đuje motore CAMINS, DEUTZ i LOMBARDINI te 
hidraulične pumpe SAUER DANFOSS i LINDE, što 
je najbolji dokaz ozbiljne usmjerenosti prema viso-
koj kvaliteti.
Što se tiče brige o kupcima i poslovnim partne-
rima, uspješan razvoj i primjena novih tehnologija 
u poslovanju rezultirali su dobivanjem međunarod-
nih certifikata kvalitete ISO 9001 i ISO 14001, što je 
proveo United Registrar of Systems iz Velike Bri-
tanije, te dobivanjem AAA europskoga Certifikata 
bonitetne izvrsnosti.
Bogat asortiman tvrtke Hittner čini šumski pro-
gram zglobnih traktora skidera: 55V, 120V i 140V, 
mali šumski traktor Forester 40 KS te mali poljopri-
vredno-komunalni traktori ECO 40 KS i ECO 30 KS, 
proizvedeni po modelu »Tomo Vinković«. Nadalje, 
uz traktore, priključke i poljoprivrednu mehanizaci-
ju kao što su: freza, prikolica, rotacijski malčer, stra-
žnja i prednja kosilica, plug, kultivator, prskalice, 
raspršivači soli, lovac mraza, uređaj za omamljiva-
nje stoke, vatrogasna nadogradnja za šumski traktor, 
tvrtka Hittner u svom programu ima i profesionalne 
samohodne kosilice od 6 KS do 9,5 KS, opremljene 
visokokvalitetnim motorima Kohler.
Strojni park tvrtke Hittner uključuje modernu i 
najnapredniju tehnologiju na tržištu od renomira-
nih proizvođača kao što su: Okuma, Hüller, Hille, 
Colchester i mnogi drugi. Uz traktore i priključke 
tvrtka Hittner izrađuje i sve potrebne rezervne di-
jelove, a zahvaljujući visokotehnološkoj opremlje-
nosti, može proizvesti, obraditi, doraditi i preraditi 
sve vrste zupčanika, lančanika, proizvode od gume 
i kovine (poput elastičnih podmetača), okvira mo-
tora, ispuha, blatobrana, okvira za kabinu, osovina, 
transmisija-mjenjača, spona, zglobova itd.
Uz proizvodnju gotovih proizvoda, elemenata i 
dijelova za vlastite potrebe tvrtka Hittner proizvo-
di iz usluge zupčanike, lančanike i osovine za tvrtku 
SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o., koja svoju ci-
jelu proizvodnju kombajna izvozi na međunarodno 
tržište.
Važno je istaknuti suradnju tvrtke Hittner sa 
znanstvenom zajednicom – Šumarskim fakultetom 
u Zagrebu i prof. dr. sc. Marijanom Šušnjarom. 
Fakultet je već dugi niz godina uključen u razvoj 
traktora tvrtke Hittner, čiji profesori kontinuirano 
provode znanstvena istraživanja traktora u radu na 
terenu u suradnji s državnim poduzećem – Hrvat-
skim šumama d.o.o., na čiju je inicijativu i započela 
proizvodnja šumskih zglobnih traktora – skidera u 
tvrtki Hittner prije dvadesetak godina.
Uz uprave Hrvatskih šuma d.o.o. skiderima se 
tvrtke Hittner koriste i uprave šuma Bosne i Herce-
govine Srednjobosanske šume sa sjedištem u Do-
njem Vakufu i Sarajevo-šume sa sjedištem u Sara-
jevu.
Također, treba naglasiti da su na temelju dobi-
venih rezultata istraživanja profesori Šumarsko-
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Slika 1. Skider Ecotrac 120V
Fig. 1 Skidder Ecotrac 120V




ga fakulteta dokazali da je hrvatski traktor tvrtke 
Hittner konkurentniji od traktora inozemnih pro-
izvođača prilikom izračunavanja isplativosti pri 
nabavi stroja, u ovom slučaju izračunavanja učin-
kovitosti rada traktora na terenu i pod optereće-
njem. Također, traktori su isplativiji i zato što tvrtka 
Hittner proizvodi rezervne dijelove te pruža brz ser-
vis, a po potrebi i obuku servisera svojih poslovnih 
partnera, koje svake godine nakon provedenoga se-
minara certificira.
U prilog kvaliteti i isplativosti proizvoda tvrtke 
Hittner govori i činjenica da se privatna poduzeća 
u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i 
Rumunjskoj koriste traktorima Hittner.
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